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0 引言
海南岛位于中国最南端，是仅次于台湾的全国第 2 大岛，与












由图 1 可 知，2012 年 三 亚 与 陵 水 成 交 均 价 最 高，分 别 以
23 461 元 /m2 与 20 312 元 /m2 位居第一、第二，文昌、琼海、保亭
三市县均价在 6 000 元 /m2 ～ 10 000 元 /m2 之间，而作为省会城市
的海口均价低至 6 241 元 /m2 ; 海南全省成交均价主要集中在
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Inquiry on limited property house and its legalization methods
CAI Yi-ming
( College of Civil Engineering and Architecture，Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract: The thesis analyzes limited property house causes，summarizes its legalization meaning and difficulties，and points out suggestions of
legalizing limited property house，such as identifying collective land property，treating various limited property houses with various way，and le-
galizing limited property house through land reform．
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